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Recommended Citation
Violaceae, Viola rafinesquii, Greene. USA, Virginia, Pittsylvania, Chatham, about 1 mile west of town
on farm of J. L. Troutman, from uncut, ungrazed orchard slope above house, 1959-03-29, James, W.
S., 15, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19129
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